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与及其关系 ,因而具有民主政治的意义 ;另一方面 ,利益集团
将社会的变化和社会集团的利益传达给国家 , 同时又将国家
















































摘 要 :利益集团既是现代政治中不可缺少的分析对象 ,同时又是一种重要的分析方法。透过对我国利益集团政治
发展的历程、趋势及其在政策制定过程中的作用方式和影响程度的分析 ,可以发现 ,它对我国政策决策的民主化、科学化
具有重大的理论意义和实践意义。
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求利益和保护而进行活动时 ,相对来说还是自主的 [3 ] 。









抗的反对党、在野党 , 所以 , 与西方利益团体不同 , 我国利益
团体大多是政府有意识扶持的 , 利益团体之间、利益团体与
政府之间合作程度较高 , 社会性、非政治性特征明显 , 对政
府、执政党的依赖性较强。其次 ,从利益团体影响决策过程之







西方团体理论认为 , 所谓公共政策 , 是指某一特定时间
















从我国利益团体发展过程来看 , 呈现“凹”字形态势 :




则促进了业界团体的蓬勃发展 , 例如 , 出现了新兴的私营企
业主阶层、个体户阶层、在大陆台商群体、股民阶层以及管理
性质和技术性质从业人员群体 ,等等 ;改革开放以来 ,人们观
念的更新以及社会保障制度的确立也引起了一些新型市民
团体的出现 ; 行政方面的团体的出现也是一个特征 , 它们是




当我们揭开表层迷雾 , 可以发现 , 利益团体对政策制定
过程的作用受到本国政治制度、政治文化以及团体与其他政
治主体历史关系等等因素的制约。
首先 ,在我国 ,就利益团体施加影响的渠道看 ,大多是非













大众传送特定信息 , 争取大众舆论同情与支持 , 以引起决策
者对某些易忽视问题的重视。中国正迈入开放的社会 , 大众
传播媒介将是向决策者传达利益要求的重要渠道。







































但是 , 假如这部分人接受了现状又不采取任何积极行动 , 那
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